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EPSG 774
Inschrift:
Transkription: 1 Imp(ertori) Caes(ari) P(ublio) Licinio
2 Gallieno Pio Felici
3 Aug(usto)
4 col(onia) Iulia Castro-
5 novo devota
6 numini maiestatique eius
7 d(ecreto) d(ecurionum).
Anmerkungen: 1-7: Nicht sehr sorgfältig geschrieben mit Anklängen an kursive Schriftelemente und
beistrichartige Interpunktionen.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Publius Licinius Gallienus Pius Felix Augustus geweiht. Die
Colonia Iulia Castronovo, ergeben seiner göttlichen Majestät, (hat ihm das Ehrenmal
errichtet) aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses.
Kommentar: Kaiser Galienus erhielt die Ehreninschrift von der Stadt Iulia castronovo, die heute
Giulianova heißt und in den Abruzzen liegt.
Sprache: Latein
Gattung: Ehreninschrift
Beschreibung: Basis aus Marmor oben und unten abgebrochen, nur das Inschriftenfeld ist noch zu
sehen.
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Regierungszeit des Kaiser Gallienus 253-268 n. Chr.
Herkunftsort: Iulia castrum novum
Fundort (historisch): Iulia castrum novum (http://pleiades.stoa.org/places/413073)
Fundort (modern): Giulianova (http://www.geonames.org/3176053)
Geschichte: Bei Grabungen bei Chiareccia.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 6885
Konkordanzen: CIL 11, 03576
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 54 Nr. 16.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
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